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ABSTRAK 
 
Uswatun Hasanah. 2012, SKRIPSI. Judul:”Analisis Sistem Informasi Akuntansi 
Penerimaan Kas Jasa Rawat Inap (Studi Kasus pada RSUD Dr. Saiful 
Anwar Malang)”. 
 
Pembimbing : Zuraidah, SE., MSA 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 
sistem informasi akuntansi penerimaan kas serta mengetahui efektifitas sistem 
yang telah diterapkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang fokus 
penelitian yang meliputi semua prosedur dan sistem penerimaan kas. Subyek 
penelitian adalah karyawan yang bertugas di bagian penerimaan kas. Penelitian ini 
dilakukan selama satu bulan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data 
primer dan data sekunder dengan melakukan observasi, interview (wawancara) 
dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan pencatatan, menganalisis data 
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang ada pada 
penerimaan kas rumah sakit sudah lengkap, meliputi prosedur, dokumen, 
kebijakan akuntansi, jurnal dan laporan. Akan tetapi terdapat beberapa 
kekurangan meliputi kurangnya pihak yang terkait didalam prosedur, dan kurang 
jelasnya uraian tugas pihak-pihak yang terkait, tidak terdapat alur pada masing-
masing loket administrasi rawat inap, yang semestinya dapat dijadikan tambahan 
agar implementasi sistem dan prosedur dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hasanah, Uswatun. 2013. Thesis. Title: “The Analysis of Accounting Information 
System of the Inpatient Service Cash-Receipt (Case study on 
Regional Public Hospital (RSUD) Dr. Saiful Anwar Malang)”. 
 
Advisor  : Zuraidah, SE., MSA 
 
Keywords  : Accounting Information System, Cash-Receipt 
 
 
This research aims to discover and analyze the implementation of 
accounting information system of cash-receipt and the effectiveness of the 
implemented system. 
This research uses descriptive qualitative approach which aims to explain 
clearly, completely, and systematically about the research focus of every 
procedure and cash-receipt system. The research subject is employees in charge in 
cash-receipt division. This research is done for a month. The data used by the 
researcher is primary and secondary data by doing observation, interview and 
documentation. The researcher, then record and analyze the data then make 
conclusion and give recommendation. 
The result shows that the existing system and procedure on hospital’s cash-
receipt is complete, including procedures, documents, accounting policy, journals 
and reports. But, there are lacks such as the lack of related parties in the 
procedures, the unclear job description of related parties, and no workflow at each 
inpatient administration counter of the hospital, which should support the 
implementation system and procedure to give important information for 
accounting information system users. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
شف ستوم الخرمات فى المستلا رسنظم المعلومات المحاسبة لا تحلٌل " :الموضؤ.المخص  ,2012 .الحسنة اسواة
 المام  شٌفل انور مالانج
 
 .ASM، ES، زرٌدة  :  المشرف
 
 المقبوضات النقدٌة، نظم المعلومات المحاسبٌة  : كلمات البحث
 
 
 نظامتحدٌد مدى فعالٌة و سبٌةالمعلومات المحا تطبٌق نظم تحدٌد وتحلٌل تهدف هذه الدراسة إلى
 .تنفٌذها التً تم النقدٌة الإٌصالات
منهجٌة وكامل و بشكل واضح وصف الذي ٌهدف إلى النوعً المنهج الوصفً تستخدم هذه الدراسة
 فً للموظف الموضوعات تم تعٌٌن .النقدٌة الإجراءات والنظم إٌصالات تشمل جمٌع التركٌز على البحوث
 هً البٌانات من قبل الباحث البٌانات المستخدمة .احدلمدة شهر و هذه الدراسة وقد أجرٌت .المتحصلات النقدٌة
تحلٌل البٌانات لتسجٌل والباحث و .والوثائق )مقابلات( الملاحظة والمقابلات معالبٌانات الثانوٌة الأولٌة و
 .التوصٌات وإعطاء بعد ذلكواستخلاص النتائج 
ٌشمل  كاملة، المقبوضات النقدٌة المستشفى التً توجد فً راءاتالأنظمة والإج وأظهرت النتائج أن
عدم  وتشمل أوجه القصور بعض ومع ذلك، هناك .والتقارٌرالسٌاسات المحاسبٌة، والمجلات والوثائق و إجراءات
 لا توجد ،ذات الصلة الأطراف واضح وصف وظٌفً وعدم وجود هذا الإجراء، فً ذات الصلة الأطراف وجود
 تنفٌذ إضافٌة بحٌث وإجراءات أنظمة أن تستخدم، والتً ٌنبغً مرضى الداخلٌٌن مكافحة كل إدارة علىالأخادٌد 
 .نظم المعلومات المحاسبٌة مستخدمً التً ٌحتاجها ٌمكن أن توفر المعلومات
 
 
